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This issue of Turkish Librarianship dedicated to Prof. Meral (Şenöz) Alpay, who is doyen 
professors of our profession, who passed away last March. Therefore you may find a short 
evaluation of her life also some articles about her. Some information also is given about 




İçinde bulunduğumuz yılın son sayısını dikkatlerinize sunarken içimizdeki hüznü de paylaşmak 
isteriz. Türk Kütüphaneciliğinin ülkemizde kurumsallaşmasına ve bir bilim dalı olarak 
tanınmasına sayısız katkı sunmuş olan değerli bilim insanlarımızı peşpeşe kaybetmiş olmanın 
hüznü içerisindeyiz. 2019 yılı meslek camiamız için yeri doldurulamaz kayıplar yaşadığımız 
bir yıl olmuştur. Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay, Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu ve Prof. Dr. 
Berin U. Yurdadoğ’u kaybetmek hem camiamız için hem de yakınları için tarifsiz üzüntülere 
neden olmuştur. Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu olarak yakın zaman önce kaybettiğimiz 
değerli bilim insanlarımızın alanımıza ve bizlere kattıkları eşsiz deneyimlerden dolayı ve ayrıca 
gelecek nesillerin kendilerini tanımalarına katkı sunmak adına 2019 Aralık, 2020 Mart ve 
Haziran sayılarını bildiğiniz gibi değerli hocalarımıza adamayı kararlaştırdık. Dergimizin 
elinizdeki sayısı, “Türkiye’de Kütüphanecilik Özel Sayısı” temasıyla Prof. Dr. Meral (Şenöz) 
Alpay’a ithaf edilmiştir. 
Saygıdeğer Okurlarımız, 
Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay Hocamız iki farklı lisans programında (Alman Filolojisi 
ve Coğrafya) eğitim görmüş ve 1958 yılında Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünün Seminer 
Kütüphanesinde memur olarak işe başlaması ile birlikte kütüphanecilik mesleğiyle de ilk 
iletişimini kurmuştur. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümünde asistan olarak işe başlayan saygıdeğer Hocamız,  2005 yılında emekli oluncaya 
kadar profesyonel iş yaşamını devam ettirmiş,  teorik ve pratik anlamda kütüphaneciliğin 
kurumsallaşmasına çok önemli katkılar sunmuştur. Literatüre kattığı yeni fikirler, İstanbul 
Üniversitesi kütüphane sistemlerinin yeniden yapılandırılması, ulusal ve uluslararası 
konferanslarda sunduğu bildiriler, üst kurullarda aldığı görevler ve yetiştirmiş olduğu sayısız 
öğrenciyle bir bilim kadını olmanın tüm gereklerini yerine getirmiş, saygın bir bilim insanı 
olmuştur (Dilek-Kayaoğlu, 2007, s. 341-351). Hocamız, ülke çıkarlarını her zaman kişisel 
çıkarlarının önünde tutarak bilimsel doğrulardan yana tavır almış ve daima doğru bildiği yoldan 
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taviz vermeden yoluna devam eden bir mücadele kadını olarak mesleki tarihimizin kilometre 
taşlarından olmuştur. Sorgulayan, araştıran ve yerleşik kabulleri olabildiğince eleştiren bir 
bilim kadını olan sevgili Hocamıza mesleğimize kattığı değerlerden dolayı derin saygı ve 
şükranlarımızı sunuyoruz. 
Saygıdeğer Okurlarımız, 
Sevgili Hocamız hakkında vermiş olduğumuz öz bilginin daha ayrıntılı halini çok 
değerli meslektaşlarımızın özel sayıya yaptıkları katkılarla ve geniş bir içerikte bulacaksınız.  
Hocamızın yetiştirmiş olduğu değerli bilim insanları, çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan 
öğrencileri ve kendisiyle unutulmaz anılarını paylaşmış olan çok sayıda meslektaşımız özel 
sayımıza hem bilimsel hem de görüş ve anı yazılarıyla katkı sunmuşlardır. Özel sayımıza yazı 
ve yorumları ile olağanüstü ilgi gösteren değerli meslektaşlarımıza bu vesile ile teşekkür ediyor, 
saygılarımızı sunuyoruz. 
Saygıdeğer Okurlarımız, 
İçinde bulunduğumuz yıl mesleğimizin en eski sivil toplum örgütü olan derneğimizin 
70. kuruluş yıldönümüdür. 1949 yılında büyük bir heyecan ve kısıtlı olanaklarla kurulan Türk 
Kütüphaneciler Derneği (TKD), ortalama bir insan ömrü olan bu sürede ülkemizde 
mesleğimizin gelişmesi ve mesleki standartlarımızın yükselmesi adına sayısız çalışmayı 
yönetmiş, mesleki bütünlüğü sağlamaya odaklı plan ve projeler yürütmüştür. Sosyal 
sorumluluğu gereği TKD, ulusal sorunlar ve düşünce özgürlüğü ile ilgili konularda duyarlı 
davranarak demokratik bir sivil toplum örgütü perspektifinden geleceğe güvenle bakmaktadır. 
Bu güvenin temelinde kuşkusuz bütün meslektaşlarımızın etkin desteği bulunmakta olup, bu 
destek gelecek kuşaklara aktarılacak olan birikim ve deneyimlerin de aksamadan devamını 
sağlayacaktır. 
Saygıdeğer Okurlarımız, 
TKD’nin 70. kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Kasım 2019 tarihinde Milli Kütüphanede 
bir dizi etkinlik yapılmıştır. Genel Başkanımızın açılış konuşmasının ardından davetli 
konuşmacı olarak Prof. Dr. Özer Soysal Hocamızın konuşmaları, TKD eski Genel Başkanları 
(Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç, Tuncel Acar, Hasan Duman, Selma Aslan) ve Sayın Genel 
Başkanımızın katılımı ile düzenlenen ve başkanlığını Prof. Dr. Doğan Atılgan’ın yaptığı “70. 
Yılında Türk Kütüphaneciler Derneği” konulu bir panel ile öğleden sonra başkanlığını Prof. Dr. 
Bülent Yılmaz’ın yaptığı “Sivil Toplum Kuruluşu Olarak TKD, TKD’den Beklentiler ve 
Paydaşların Gözünden TKD” konulu bir forum düzenlenmiştir. Meslektaşlarımızın da katılımı 
ile başlayan 70. yıl etkinliğinde, Sayın Genel Başkanımızın yaptığı açılış konuşmasını bu 
sayımızda sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor, derneğimizin nice başarılı yıllara 
erişmesini diliyoruz. 
Saygıdeğer Okurlarımız, 
Editörler Kurulu Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Zehra Taşkın’ın hazırladığı, “Lehçe ve 
İngilizce için içerik tabanlı atıf analizi sistemi” isimli projenin, Polonya Ulusal Ajansının 
(NAWA) ULAM programı kapsamında kabul aldığı haberini bir önceki sayımızda sizlerle 
paylaşmıştık. Değerli editörümüz bu gelişme doğrultusunda oluşacak yoğunluğu nedeniyle 
Editörler Kurulumuzdaki görevinden ayrılmıştır. Uzunca bir süredir dergimizin sorunsuz bir 
şekilde çıkması için büyük çabalar göstermiş olan Sayın Taşkın’a sonsuz şükran borçluyuz. 
Bundan sonra dergimize hakem olarak hizmet vermeye devam edecek olan Zehra Taşkın’a 
kişisel hayatında sağlık, mutluluk; bilimsel çalışmalarında ise başarılar diliyoruz. 
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Sayın Okurlarımız, 
“Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler Özel Sayısı” temasıyla 2020 Mart ve Haziran 
sayılarını merhum Hocalarımız Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu ve Prof. Dr. Berin U. 
Yurdadoğ’a ithafen özel sayı formatında hazırlayacağımızı sizlere yeniden hatırlatarak 
vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. 
Sayın Okurlarımız, 
Okumakta olduğunuz bu sayı, bilimsel içeriğinin yanında sevgili Hocamız Prof. Dr. 
Meral (Şenöz) Alpay hakkında kişisel tanıklıkları sizlerle paylaşmakta olup, bu yönüyle 
mesleki literatürümüzde özel bir yer almaya adaydır. Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu 
olarak birbirinden ilginç ve zengin bir seçki ile değerlendirmelerinize sunduğumuz Aralık 2019 
sayımızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyor, hepinize sağlıkla geçireceğiniz bir kış mevsimi 
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